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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan maka dapat diperoleh hasil 
kesimpulan penelitian: 
1. Jika dilihat dari pengahsilan perbulan dan tanggungan pekerja industri gula 
kelapa di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat 
disimpulkan penghasilan yang diperoleh pekerja industri gula kelapa di 
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memenuhi standar KHL 
Kabupaten Indragiri Hilir. 
2. Analisa data diketahui bahwa elstisitas kesempatan kerja di industri gula kelapa 
diatas 1 (elastis) artinya, jika pertumbuhan industri gula kelapa 1 % maka akan 
menyerap tenaga kerja diatas 1%. Semakin meningkat pembangunan, semakin 
besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar pula 
pemintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk, 
semakin besar pula kebutuhan akan lowongan pekerjaan (kesempatan kerja). 
6.2 Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pengembangan UKM ini perlu mandapat perhatian yang lebih baik dari 
pemerintah ataupun dari masyarakat agar dapat bersaing dengan pelaku 
ekonomi lainnya. 
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b. Pengembang usaha gula kepala agar lebih mengembangkan usahanya 
dengan beberapa strategi agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak 
lagi. 
